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32 (1899)年 12月 京都帝国大学附属図書館創立
41 (1906)年 12月 「附属図書館商議会規程」制定



























































卜什!汁1つ:1ド門部嗣E隅局一との間臨に凶一こ功お-寸「↑γ- /F刈.1|凶合針理里的怠 ?策策等の審議 |仲+一一一一一一一一一-一--一--一-一一
(図書館機構の業務) I ~ 
/r|同 I i図書館協議会の議を経て、全学共通図書館機能の l 調整
問 整備に関する
力 I 1 ①~④並びに⑤の業務を実施
I 1 ① 電子ジャーナル ・データベースの選択、経費分担に
l 係る企画~調整~実施
l② 大規模な目録遡友入力の企画~調整~実施 11 -1 
l③ パックナンバ セーンターの維持 ・運営に係る方策の I 
l 企画 ・調整 ... 一一」
1 ④ その他複数部局図書館等の連携調整に関すること。 1 I情報技術に
l⑤ 図書館機能を有しない部局への図書館サービス I関する支援
l の提供 1 I 




















































































l'e画。脳間直抑留軒圏医霊曹題調西脇臨御噌調臨調橿盤D) ._.. _ ._品
開館時間
閲覧 貸出 複写図書室名 階数 電話 月~金 土・日
① 附属図書館 2632 9:00-22:00 1 0 : 00-1 7 : 00 。。 公-私
② 文学研究科図書館 81 2849 9:00-17:00 休室 。。 私
③教育学部 1F 3016 9:00-17:00 休室 。。 公
④法学部 2F 3114 9:00-20:00 9:00・17:00(土のみ) 。。 公・私
④ 国際法政セ 2F 3109 9:00-17:00 休室 。 × 私*1
⑤経済学部 1 F 3412 9:00-20:00 13:00・16:30(土のみ) 。。 公
⑥調査資料室 81 3416 9:00-17:00 休室 。。 × 
工学研究科図書掛 1 F 5048 9:00-17:00 休室 。。 公
⑦地球系土木 3F 5160 9:00-17:00 休室 。。 公
⑧物理系 1 F 5187 9:00-17:00 休室 。。 公
⑨電気系 4F 5360 9:00-17:00 休室 。。 公
⑩工業化学科 2F 5556 9:00-17:00 休室 。。 公
⑪建築系 1 F 5761 9:00-17:00 休室 。。 公
⑫航空宇宙工学 3F 5810 9:00・17:00 休室 。。 公
(火・木は休室)
⑮資源工学 1 F 5401 9:00-17:00 休室 0・。 公(水・金は14・00まで)
⑩ エネルギー科学研究科 4F 3591 9:00-17:00 休室 。。 公
⑮情報学研究科 4F 5390 9:00・17:00 休室 。。 公
⑩人文科学研究所本館 2F 6909 9:00-17:00 休室 。。 公
⑪漢字情報研究セ(北部) 2F 6990 9:30-16:30 休室 。 × 私
⑩経済研究所 2F 7106 9:00-17: 15 休室 。。 × 
⑮ 学情メテーィアセ(北館) 3F 7416 1 0 : 00-1 7 : 00 休室 。。 公
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